



SOPA DE LLETRES 
Descobriu sis renoms tradicionals de Riudoms. 
ARDEDNDEl 
IABSIDORQ 






A. I O B A A V D F 
Solució a la Sopa de lletres del número 51: 
figuera, avellaner, garrofer, oliver i pruner. 
Número 52 : Aixa, destralot, garlopa, escaire i 
serra. 
é¡p'INALLES 
Clic!, i és clar ; 
clic! , i és fosc. 
Si no ho endevines 
ets un gran talòs. 
( .JOJdYU.Ii'JJU!, 7) 
Surt cantant , fa tururut 
i de tots és mal rebut. 
(Pd zg) 
SABEU ... ? 
1. Per què diuen que a Riudoms van amb el sac? 
2. Qui és l'autor contemporani de Uf, va dir 
ell (1978) i Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux 
et Maury (1980). 
3. Quin nom duien les antigues campanes de 
la parròquia de Riudoms destruïdes durant 
la guerra de 1936? 
Solucions al Sabeu .. . ?. del número anterior: 
1. per protegir-se de les pestes. 2. Fryderyk F. 
Chopin. 3. Albert Font. 
MOTS ENC RE UA TS 
1 . Di minutiu de nina . 2 . Fesso l ten-
dre . 3 . R e no ~ lo c ~ l f emen í. 4. No~ 
d 'un poble de l Pri or at hi s tbric, 
Soluc i6 a l s mo t s en cr eu& t s de l nú me -
ro ant erior: Eslava , petaca , pet ita, 
mu rtr a . 
